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ThО КrtТМХО НОКХs аТth soЦО КspОМts of rОЦovТng soХТН МontКЦТnКnts froЦ thО surfКМО of thО 
pКrts КrО thО ЦКТn fКМtors Тn thО proМОss.  
KОваorНs: quКlТtв rОpКТr, НОtКТl, solТН МontКmТnКnts, ЯТbrКtТon trОКtmОnt. 
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